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Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Le projet de création d’une plateforme d’exploitation de gaz a motivé la réalisation d’un
diagnostic. Le terrain, en forte pente vers le sud-est, occupe une surface de 19 000 m2.
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